Pengaruh radiasi sinar Gamma (Co-6) terhadap viabilitas Aspergillus sp. DUCC 001 M pada Medium PDA ("Potato Dextrosa Agar") dan produksi Selulasenya pada Medium Fermentasi Adaptif campuran Jerami Bekatul by Dwiatmoko	, J.C. Baskoro
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